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ABSTRAK
Dhika Asri Fitriani, ANALISIS MISKONSEPSI SISWA PADA 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA MATERI POKOK RUANG DIMENSI 
TIGA DITINJAU DARI KECERDASAN VISUAL-SPASIAL SISWA 
KELAS X SMA NEGERI 1 KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober 2013
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis miskonsepsi 
dan mengetahui penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa dalam materi 
pokok ruang dimensi tiga yang ditinjau dari kecerdasan visual-spasial siswa kelas 
X SMA Negeri 1 Klaten tahun ajaran 2012/2013.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, dengan strategi penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
menggunakan pemilihan sampel bertujuan (purposive sample), dipilih 5 subjek 
penelitian, 1 subjek dengan kecerdasan visual-spasial tinggi, 2 subjek dengan 
kecerdasan visual spasial sedang dan 2 subjek dengan kecerdasan visual spasial 
rendah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) metode observasi di 
kelas X-J SMA Negeri 1 Klaten, 2) metode tes yang meliputi tes kecerdasan 
visual-spasial dan tes diagnostok yang dilakukan kepada siswa kelas X-J SMA 
Negeri 1 Klaten, 3) metode wawancara dilakukan kepada siswa yang mengalami 
miskonsepsi disesuaikan dengan kecerdasan visual-spasial siswa tersebut. 
Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik verifikasi dan triangulasi metode. 
Langkah-langkah dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan 
menarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut. 1) Siswa dengan 
kecerdasan visual-spasial tinggi tidak mengalami miskonsepsi, siswa dengan 
kecerdasan visual-spasial sedang cenderung mengalami miskonsepsi teoritikal dan 
korelasional, sedangkan siswa dengan kecerdasan visual-spasial rendah cenderung 
mengalami miskonsepsi teoritikal, klasifikasional dan korelasional. 2) Penyebab 
miskonsepsi siswa dengan kecerdasan visual-spasial sedang (a) Jenis miskonsepsi 
teoritikal yaitu guru kurang menekankan dalam menerangkan alasan kedudukan 
dua bidang, dalam kasus ini alasan dua bidang sejajar (b) Jenis miskonsepsi 
korelasional yaitu siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, kurang aktif 
bertanya dan aspek praktis. 3) Penyebab miskonsepsi siswa dengan kecerdasan 
visual-spasial rendah (a) Jenis miskonsepsi teoritikal yaitu siswa salah dalam 
memahami definisi dan guru kurang menekankan dalam menerangkan alasan 
kedudukan dua bidang, dalam kasus ini kedudukan dua bidang sejajar (b) Jenis 
miskonsepsi klasifikasional yaitu siswa tidak bisa membayangkan gambar pada 
soal dengan baik (c) Jenis miskonsepsi korelasional yaitu siswa tidak 
memperhatikan penjelasan guru, siswa kurang aktif bertanya, siswa terpengaruh 
dengan kata diperpanjang, aspek praktis dan siswa kurang tertarik dengan materi. 
Kata kunci : miskonsepsi, jenis miskonsepsi, kecerdasan visual-spasial, ruang 
dimensi tiga
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ABSTRACT
Dhika Asri Fitriani. 
MATHEMATICS LEARNING IN THREE DIMENSIONAL SPACE 
MATERIAL OBSERVED FROM VISUAL-SPATIAL INTELLIGENCE OF 
STUDENTS ON TENTH GRADE SMA NEGERI 1 KLATEN IN 
ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Theses. Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University Surakarta. October 2013.
The purpose of this research is describing of misconception and 
understanding causal factor of misconception that happens to students in three 
dimensional space material that observed from visual-spatial intelligence of 
students on tenth grade SMA Negeri 1 Klaten in academic year of 2012/2013.
This research uses a qualitative research method, with qualitative 
descriptive as a research strategy. Subject of research using purposive sample 
technique selection, five research subject selected, one subject has high visual-
spatial intelligence, two subjects have medium visual-spatial intelligence and two 
subjects have low visual-spatial intelligence. The data collection technique are 1) 
observation method in class X-J SMA Negeri 1 Klaten, 2) test method which 
includes a diagnostic test and visual-spatial intelligence test in class X-J SMA 
Negeri 1 Klaten, 3) interview method which is done to students work out 
misconception adapted from their visual-spatial intelligence. The data validation 
control uses a verification and method triangulation. Steps in analyzing the data 
are reduction, data presentation and deduction.
The result of this research can be explained as follows. 1) Student who has 
high visual-spatial intelligence is not make a tendency misconception, students 
who have medium visual-spatial intelligence make a tendency theoretical 
misconception and correlational misconception whereas students who have low 
visual-spatial intelligence make a tendency theoretical, classification and 
correlational misconception. 2) Causal factors of misconception students who 
have medium visual-spatial intelligence (a) Types of theoretical misconception is 
the teacher are less stressed in a position to explain the reasons two fields, in this 
case the reason two parallel planes (b) Correlational type of misconception that 
students pay less attention to the teacher's explanation, ask less active and 
practical aspects. 3) The cause of misconceptions students with low visual-spatial 
intelligence (a) type of theoretical misconceptions that students misunderstood the 
definition and teachers are less stressed in explaining the reason for the position of 
the two fields, in this case the position of two parallel planes (b) type 
classification misconceptions that students do not can imagine the picture in 
question well (c) type correlation misconceptions that students do not pay 
attention to the teacher's explanation, less active students asked, students affected 
by the extended, practical aspects and students are less interested in the material.
Keywords: misconceptions, kind of misconceptions, visual-spatial intelligence, 
three-dimensional space
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